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Kembara bakU siswa UMS di Sukau 
II Tngflcan kemhirn inariih melalui tiviti kemasyaraKatan dn pncong an 
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ELAB Sosiologi dan 
Antropologi Sosial 
(ANSOS) Fakulti 
Kemanusiaan, Sem dan Warisan 
(FKSW) Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) mengadakan 
Program Kembara Bakti Siswa 
dan Jalinan Komuniti di Kampung 
Sukau, Kinabatangan, baru-baru 
in'. 
Pengarah program itu bagi pihak 
UMS, Andreas Pingking berkata 
seramai 68 peserta yang terdiri 
daripada para pelajar Tahun Dua 
Sosiologi dan Antropologi Sosial 
terlibat menyertai program itu yang 
berlangsung selama tiga har. 
Turut bersama rombongan 
ialah seorang pensyarah Fakulti 
 Objektif program Kembara Bakti Siswa danJalinan 
Komuniti ialah meninakatkan kemahiran insaniah 
pelajarmelaluisesi lawatan sambil belajardan memberi 
pendedahan a, wal kepada peserta (pelajar) tentang 
proses pengumpulan data. ýý 
ANDREAS PINGKING 
Pengarah program 
Kemanusiaan, Seni dan Warisan 
UMS Prof Madya Rosazman 
Hussin. 
Katanya program itu bermatlamat 
untuk memberi pendedahan, 
pengetahuan serta pengalaman 
baharu kepada para mahasiswa 
dan siswi kepada senario sebenar 
kawasan pelancongan di Sabah. 
PROF. Madya Rosazman (kin) menyerahkan sumbangan kepada wakil 
Jawatankuasa Surau As Syakirin Kg Sukau, Kinabatangan. 
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Andreas menjelaskan objektif 
program Kembara Bakti Siswa dan 
Jalinan Komuniti ialah meningkatkan 
kemahiran insaniah pelajar melalui sesi 
lawatan sambil belajar dan memberi 
pendedahan awal kepada peserta 
(pelajar) tentang proses pengumpulan 
data. 
Selain itu, katanya, ja juga 
bertujuan menambah pengetahuan 
mahasiswa dan siswi tentang potensi 
dan pengurusan dalam industri 
pelancongan tempatan, khasnya yang 
berasaskan alam sekitar seperti sungai 
serta flora dan fauna. 
Dalam masa yang sama, ja diyakini 
dapat meningkatkan pengetahuan, 
pengalaman dan kemahiran para 
mahasiswa dan siswi secara holistik ke 
arah melahirkan insan yang berjaya 
dari segi jasmani, emosi, rohani dan 
intelek. 
Di samping itu, ia meningkatkan 
daya dan bakat kepimpinan serta 
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PESERTA Program Kembara Siswa danlalinan Komuniti UMS bergambar kenangan sebelumbeeýolak 
ke Kampung Sukau, Kinabatangan. 
em mberikän 
kepadä 
mený"ý"yelusu"riýsüngai (Crui"se River) di Sukau 
banyak pendedahan danipengalaman baharu 
serta pr, ogram fentangjprýö`dukýpeläncongan '. 
banyak 
peser, tä p, gram 
er" ä aska' n'Tsü'ngai dilKinaýb'"aýt ýngä 
mengembangkan lagi potensi diri 
mahasiswa dan siswi UMS melalui 
penganjuran program lawatan 
sambil belajar. 
Ja juga memberi peluang para 
peserta dalam memberikan 
sumbangan dan khidmat 
bakti untuk kesejahteraan 
dan keharmonian penduduk 
atau masyarakat setempat 
melalui aktiviti amal seperti 
membersihkan kawasan surau, 
pusat komuniti dam sebagainya. 
Selain mengadakan program 
kemasyarakatan sebagai aktiviti 
pengisian utama program itu, 
turut diadakan ialah sesi latihan 
mengutip data kajian dan juga 
malam persembahan budaya 
bersama komuniti setempat di 
Kampung Sukau. 
Turut diadakan sempena 
program itu ialah lawatan ke 
sekitar kawasan kampung, 
aktiviti menyelusuri sungai (River 
Cruise) sambil merakamkan 
keindahan dan keunikan Sungai 
Kinabatangan, lawatan ke Gua 
Gomantong di Sukau dan juga 
lawatan ke Muzium Agop Batu 
Tulug di Kampung Batu Putih, 
Kinabatangan. 
Andreas menjelaskan pada 
keseluruhannya program itu 
telah berjalan dengan jayanya dan 
dapat menambah pengetahuan 
mahasiswa-siswi mengenai 
aktiviti yang dilakukan oleh para 
penduduk di kawasan luar bandar 
terutamanya dari aspek ekonomi. 
Selain itu, ja juga memberi 
pengetahuan yang baharu 
mengenai cara-cara pengurusan 
lodge dan juga homestay yang 
diusahakan oleh para penduduk 
kampung, sekali gus membantu 
menjana sumber pendapatan 
tambahan demi meningkatkan 
taraf masyarakat khasnya di 
kawasan pedalaman atau luar 
bandar. 
Berucap pada majlis penutupan 
program itu, Pensyarah Pengiring 
Prof Madya Rosazman Hussin 
merakamkan penghargaan 
dan terima kasih kepada pihak 
pemimpin masyarakat di 
Kampung Sukau kerana sudi 
menerima lawatan rombongan dari 
i 
lebih padat lagi dengan akti 
I'iti 
yang melibatkan komuniti, ', 
katanya. 
Bagi pihak pemimpin 
masyarakat dan penduduk 
kampung katanya, beliau 
memohon maaf di atas segaýa 
kekurangan yang dihadapi 
seperti layanan, kemudahar dan 
sebagainya sepanjang merel a 
berkampung di Kampung Sjrkau. 
Terdahulu, Pengarah Program 
itu, Andreas Pingking dalar 
ucapannya turut berterima ýasih 
GOTONG-ROYONG membersihkan kawasan Surau As Syýkirin 
di Kg Sukau. 
pihak UMS Kota Kinabalu. 
Katanya selain memberi 
peluang kepada para mahasiswa 
dan siswi UMS untuk menimba 
sebanyak mungkin pengetahuan 
dan pengalaman melalui 
program itu, ia juga bertujuan 
mengeratkan hubungan dalam 
kalangan para peserta program 
dengan komuniti di kampung 
berkenaan. 
"Selain itu, kami juga ingin 
menambah ilmu pengetahuan 
terutamanya dalam bidang 
pelancongan tempatan, " 
katanya sambil berharap melalui 
pelaksanaan program itu, para 
mahasiswa dan siswi UMS akan 
lebih peka lagi terhadap isu-isu 
yang dihadapi oleh komuniti 
dalam menjalankan kegiatan 
industri pelancongan. 
Dalam pada itu, Pengerusi 
Jawatankuasa Kemajuan dan 
Keselamatan Kampung (JKKK) 
Kg Sukau, Adam Malan dalam 
ucapannya turut melahirkan 
penghargaan dan terima kasih 
kepada pihak UMS khasnya Prof 
Madya Rosazman Hussin kerana 
hampir setiap tahun membawa 
pelajar UMS ke Kampung Sukau 
untuk mengadakan pelbagai 
program bersama komuniti. 
"Saya amat mengalu-alukan 
kedatangan para pelajar UMS 
ke Kampung Sukau dan 
mengharapkan pada masa akan 
datang, program yang dijalankan 
PESERTA mempamerkan pelbagai bakat kesenian sempena 
program itu. 
kepada kepimpinan JKKK; an 
semua penduduk Kg Sukat 
kerana sudi menerima dan 
bekerjasama dalam menjay an 
program tersebut demi aat 
bersama. 
"Diharap pada masa aka 
datang, program ini dapat . 
membawa aktiviti yang leb 
berteraskan kemasyarakata 
dan dapat melibatkan kor 'ti 
secara menyeluruh. 
"Saya mewakili semua p serta 
ingin memintä maaf se ' ya 
terdapat tingkah laku kam' yang 
kurang menyenangkan per uduk 
kampung sepanjang kami t rada 
di sini, " katanya. 
Sempena program itu, 
pihak rombongan UMS tin it 
mengadakan kutipan sum gan 
ikhlas daripada semua pes a 
atau ahli rombongan untukl 
disumbangkan kepada piha 
Jawatankuasa Surau As Sya 
Kampung Sukau. 
Prof Mayda Rosazman ussin 
menyampaikan sumbangac itu 
kepada Pengerusi Jawatanl uasa 
Surau Kampung Sukau, 
Kinabatangan. 
Sesungguhnya, perjalan a 
menaiki bas UMS selama mpir 
14 jam pergi dan balik darr UMS 
Kota Kinabalu ke Kamp 
Sukau Kinabatangan dengý 
merentas beberapa daerahi 
melalui jalan Kota Kinabal - 
Ranau-Kinabatangan, mm tkin 
sesuatu yang agak memena an. 
Namun, segala kepenat atau 
keletihan pasti hilang den 
sendirinya dan sebaliknya 
bertukar menjadi kenanga 
dan pengalaman manis yar 
akan terpahat kukuh dal 
sanubari dan sejarah kehi pan 
dalam kalangan mahasiswa dan 
mahasiswi. 
Ini kerana segala ilmu 
pengetahuan dan pengala an 
yang ditimba, tidak mungk ' 
dapat diperolehi tanpa me: yertai 
program Khidmat Bakti Si wa  dan Jalinan Komuniti yank juga 
bersifat pendidikan mar. 
PERSEMBAHAN tarian oleh mahasiswa dan siswi UMS pada majlis malam kebudayaan bersama 
penduduk Kampung Sukau, Kinabatangan. 
